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PENUTUP 
1. Kesimpulan 
a 	 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yang terdiri dati prinsip 
keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan responsibilitas sudah cukup diatur baik 
dalam UU No.1 tahun 1995, maupun dalam peraturan perundang-undangan 
Jainnya yang berlaku. Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi 
setiap pengelola perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata para 
pihak yang berkepentingan (stakeholders), sekaJigus untuk meningkatkan daya 
saing perusahaan. 
b. 	 Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Petrokimia telah 
diupayakan dengan baik daJam arti memenuhi ketentuan yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi Petrokimia telah 
mengeJuarkan kebijakan dan peraturan perusahaan sebagai acuan daJam 
pengelolaan usaha untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip tersebut secara 
efektifdan konsisten. 
2. 	 Saran 
a. 	 Setiap perusahaan, tidak terkecuali Petrokimia, perIu menerapkan prinsip­
prinsip Good Corporate Governance yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dengan baik dan konsisten untuk 
meningkatkan nilai perusahaan (value of the fmn) melalui peningkatan kinerja 
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keuangan perusahaan. mengurangi risiko sebagai akibat dari keputusan­
keputusan yang diambil oleh pengurus perusahaan untuk kepentingannya 
sendiri. dan meningkatkan kepercayaan investor. Penerapan prinsip-prinsip 
GCG di perusahaan hendaknya tidak semata-mata dimaksudkan untuk 
memenuhi tuntutan regulasi (regulation conformance), meJainkan benar-benar 
dijadikan sebagai budaya untuk mengelola perusahaan secara profesional 
dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengeloJaan perusahaan yang baik. 
b. Petrokimia sepanjang yang penulis ketahui telah berupaya untuk menerapkan 
prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dengan baik sesuai dengan tuntutan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusabaan ini juga mengeluarkan 
sejmnJah peraturan untuk kepentingan internal dalam rangka mengatur jaIannya 
usaha Namun demikian. pelaksanaan evaluasi baik terhadap efektifitas 
keberlakuan peraturan di lingkungan Petrokimia maupun terhadap setiap 
kegiatan usaha, perIu ditingkatkan untuk memastikan bahwa penerapan prinsip­
prinsip Good Corporate Governance telah diterapkan dengan baik dan efektif. 
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